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阻害作用が認められ，同じ単球を起源とする免疫
担当細胞として重要な役割を果たす樹状細胞の分
化にはW 9 ペプチドは効果を示さなかったこと
から，W 9 の効果は骨吸収を担当する破骨細胞の
分化に特異的であることが示された．
